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注ω　このうち25，893はディーラーから買取って金融機関が保有Lている割賦手形
　　　（割賦契約書を含む）である。そして，その内訳は自動車手形19，195，その他
　　　の消資財手形6，698である。
　（2）このうち金融機関による一回払い返済貸付は5，456である。
　　　また，アメリカの場合，掛売りのなかには，医療費とカ㍉ガス電灯料金など・
　　　いわゆるサービスに対する信用も入っているが，目本の場合には入っていない。
（吾、灘蕊欝瑞、黒解成）
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第2表金融機関別預金，貸出金の穣成比
（単位：億円）
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